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• Se crea el 98 como una 
institución sin fines de lucro. 
Situado en Caquetá, distrito del 
Rímac, al costado del  
conglomerado más importante 
del país dedicado a la venta de 
insumos para la fabricación de 
calzado y accesorios.
VISION
• Un sector del cuero, calzado y 
afines competitivo, que genere y 
venda productos de calidad, con 
alto valor agregado, utilizando 
tecnologías limpias; que 
reconozca a CITEccal como 
agente innovador que le brinda 
servicios que facilitan el 
desarrollo de sus actividades, 
apoyado por un trabajo en red 
con otras instituciones.
MISION
• Transferir tecnología, 
conocimiento e información, 
brindando servicios de 
calidad a los distintos 
segmentos de empresas 
del sector en igualdad de 
oportunidades para reducir 
la brecha tecnológica que 
les impide competir.
QUIENES SOMOS?
ARTICULANDO
EMPRESA
ACADEMIA ESTADO
• A través de las actividades que realiza y los 
servicios que brinda, CITEccal promueve el 
aumento de la competitividad y el fortalecimiento 
de la cadena productiva del cuero y calzado e 
industrias afines del Perú.
Modelaje
Ensayos de Laboratorio para el control de 
calidad de los materiales
Capacitación
Centro de documentación
Seriado por computadora
Asistencia Técnica
Brindamos SERVICIOS TECNOLOGICOS 
La Asistencia Técnica 
Personalizada es la que nos ha 
facilitado transferir la 
innovación tecnológica hacia las 
empresas.
Brindamos PROGRAMAS DE 
ASISTENCIA TECNICA
Datos del Sector
Fuente: Censo Manufacturero 2007
Datos del Sector
Fuente: Censo Manufacturero 2007
Datos del Sector
Número de empresas y concentración geográfica
Según la Corporación del Cuero, Calzado y Afines, 
existen unas 5000 empresas en este subsector, las 
cuales generan unos 400.000 puestos de trabajo entre 
directos e indirectos (3 indirectos por cada directo).
Los departamentos que concentran el mayor número 
de empresas son Lima (59%), La Libertad (21,0%), 
Arequipa (9%) y el resto (4,3%) (Fuente: La Industria del 
Cuero y el Calzado en el Perú: Innovando para competir. 
MITINCI)
Despegue
Problemas de Calidad:
• Defectos en el 
producto terminado 
que se aprecian en 
el uso
Defectos en las 
punteras de 
acero
Rotura de 
plantas
Uso de 
materiales e 
insumos 
inadecuados en 
el proceso de 
fabricación
Problemas del sector: Baja competitividad
Problemas de Productividad:
• Bajo rendimiento de los materiales
• Operarios con baja calificación
Escasa transferencia 
tecnológica
Equipos y máquinas 
obsoletas
Experiencias exitosa de gestión de 
la innovación
CALZATURA ELIS'S SAC
BOTICENTRO PERU 
SRL
CREACIONES 
REQUELME SRL
¿ Por qué es una experiencia exitosa 
de gestión de la innovación ? 
• Cambios en las empresas 
• Cambios en las personas
• Cultura de calidad
• Incremento en la capacidad para hacer 
propuestas
• Mejor disposición para implementarlas 
DESPUESANTES
1er Kaisen
Mesa de apoyo  
– Dobladora
2do Kaisen
Reuso de retazos de cuero, para 
la elaboración de capelladas 
Residuos de cuero
Innovación 
del producto
Producto
Innovación 
del proceso
ANTES
DESPUES
Kaisen
Módulo de herramientas – Area de 
Armado
A través de: Desarrollo de 
talleres de sensibilización
Dificultad: Resistencia 
al Cambio
Logro: Cambio de Actitudes 
de los trabajadores
Retos de la innovación
A través de: Innovación de la cultura organizacional
Dificultad: Falta de comunicación, falta 
de información, falta de aseo y orden
Logro: Establecimiento de reuniones de calidad, implementación 
de registros y formatos, cultura de la limpieza y el orden
Retos de la innovación
A través de: distribución de puestos de trabajo y kaisén
ANTES DESPUES
Dificultad: Deficientes condiciones laborales
Logro: Mejora de las condiciones 
del ambiente de trabajo
Retos de la innovación
Implementación de orden y 
limpieza en el  Área Administrativa
ANTES DESPUES
Aplicación del descarte y organización 
en el almacén. 
ANTES DESPUES
ANTES DESPUES
Módulo de herramientas – Area de Pegado
Retos de la innovación
Cuál ha sido el éxito en el mercado 
debido a esos cambios
• Nuevos diseños de alto valor agregado
• Reducción de costos por uso eficiente de 
los recursos
• Capacidad de respuesta inmediata a los 
pedidos
• Mayor capacidad de producción por la 
reducción de operaciones innecesarias.
Reordenamiento de las máquinas 
según los movimientos de los 
trabajadores en el Área de 
Armado
ANTES DESPUES
¿Qué problemas se han resuelto o se 
están resolviendo?
• Clima laboral favorable
• Aplicación de la ergonomía
• Reconocimiento a los trabajadores 
potenciando sus capacidades
• Aumento de la productividad incrementa 
ingresos de trabajadores
• Mayor producción = mayores ingresos, 
pagos al destajo
Los cinco (05) principales factores 
de éxito 
• Competencia
• Comunicación efectiva
• Trabajo en equipo
• Creatividad e Innovación
• Disciplina y Orden
ANTES DESPUES
1 er Kaisen
Kaisen en proceso
Repisa para falsas (plantillas 
para el armado del calzado
Los cinco (05) mayores obstáculos 
para la innovación 
• Falta de Planificación
• Falta de Delegación
• Falta de Motivación
• Falta de Compromiso
• Habilidades y Formación
Estamos en Av. Caquetá 1300 Rímac
Teléfonos: 382-0115 - 482-5870
email: citeccal@produce.gob.pe
pagina web: www.citeccal.com.pe
MUCHAS GRACIAS Y NO 
DEJE DE VISITARNOS
